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Наші студенти - серед кращих
Вітаємо Плескацевича Ва­
дима (факультет АТЕ), Ще- 
пачову Анастасію (ІКТ), 
Викова В ячеслава (АТЕ), 
Кулик А лін у (ІКТ) з перемо­
гою у  стипендіальній про­
грамі Ф онду Віктора ПІнчу- 
ка «Завтра.иА».
Впродовж вересня та 
жовтня Радою молодих уче­
них та студентів (РМУС) 
було проведено перший етап 
конкурсного добору сти­
пендіальної програми «За- 
втра.ІІА». Найкращі роботи 
було відправлено до учас­
ті у наступному етапі. Всьо­
го у другому турі експерта­
ми програми «Завтра.иА* 
було перевірено 1859 кон­
курсних робіт, серед них 18 
робіт студентів ТДАТУ. До 
участі в третьому етапі кон­
курсного добору допуще­
но 667 конкурсантів, з них 
7 студентів, магістрів нашо­
го університету.
У результаті тривалого
конкурсного відбору комі- ловський Дмитро (АТЕ), Ку- тхнення, результативної ро­
сією та незалежними екс- лик Аліна (ІКТ). боти, 
пертами оцінювались нау- Ще раз вітаємо перемож- РМУС ТДАТУ. 
нові здібності, соціальна ак- ців! Бажаємо творчого на- 
тивність та лідерські якості 
конкурсантів. На третьому 
етапі ТДАТУ представляли:
Плескацевич Вадим (АТЕ),
Щепачова Анастасія (ІКТ),
Бакуменко Оксана (ІКТ),
Бпков В’ячеслав (АТЕ), Пав-
